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I. INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace varios años el mundo entero ha experimentado cambios en la 
transacción de bienes y servicios.  Esto generó un nuevo sistema de comercio en el ámbito 
internacional.  Distintos países se han unido para fortalecer sus economías por medio de la 
comercialización de productos y servicios en los cuales tengan mayores ventajas 
comparativas con respecto a los demás.  Ejemplos de éstos bloques son:  La Unión 
Europea, el TLCAN1(conformado por Estados Unidos, Canadá y México), el 
MERCOSUR2 y otros.  
 
El esquema de Zonas Francas, que comienza a impulsarse en la región 
centroamericana en los años 60, obedeció a una lógica de relaciones comerciales 
internacionales, caracterizadas por el papel predominante de los Estados Unidos en 
centroamérica.  El impulso de las políticas de desarrollo basadas en el esquema de 
sustitución de importaciones y las transformaciones en el aparato productivo derivadas del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), promovieron actividades basadas en el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas.  Es en ese contexto, en que la oferta de 
mano de obra abundante presenta a los inversionistas extranjeros un atractivo para poder 
disminuir sus costos de producción.   
 
La recesión mundial derivada de la crisis del petróleo, las amenazas de elevada 
inflación, fueron entre otras, las razones que impulsaron profundos cambios en los sistemas 
de producción mundial con consecuencias para los países en desarrollo.   
 
En esa situación, la economía norteamericana también experimentó modificaciones 
en su base productiva.  Ello significó el traslado de fábricas al exterior, cuyas producciones 
podrían ser dominadas por capitales norteamericanos a bajo costo. 
 
                                                          
1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
2 Mercado del Cono Sur. 
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El desplazamiento de industrias poco rentables de los países desarrollados hacia los 
no desarrollados implicaba entre otras cosas: reducción de costos de transporte de las 
materias primas, menores costos salariales, disponibilidad de mano de obra abundante y 
reducción de inversión inicial. 
 
Para Centroamérica la inserción en la nueva dinámica industrializadora significó 
entonces introducir cambios en las estructuras productivas nacionales.  Las exigencias del 
capital internacional para su expansión, fueron un condicionamiento para las políticas de 
los gobiernos locales. 
 
En Nicaragua a partir del año 1991 se creó la "Zona Franca Industrial de 
Exportación"  por considerarse ser de "Interés Nacional" la existencia de un régimen de 
Zona Franca de Exportación, que tiene como objeto promover la generación de empleo, 
exportación de productos no tradicionales, etc. De tal manera, para promover el desarrollo 
de esta industria, el gobierno ofrece incentivos fiscales como exoneración del 100% de los 
impuestos sobre la renta, sobre importación de maquinaria, sobre la constitución de éstas 
empresas, de impuestos municipales, entre otros. El rubro que brinda el mayor atractivo ha 
sido el de textiles. Esto se ha visto respaldado por la inexistencia de una cuota de 
exportación por parte de los Estados Unidos.  Otra razón reciente, es la ampliación de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), con la cual podrán entrar textiles provenientes de 
países ubicados en la cuenca del Mar Caribe hacia los Estados Unidos, con arancel cero. 
 
Debido  a la naturaleza del estudio, se encontraron ciertas dificultades en cuanto a la 
recopilación de información. Esto se puede atribuir a la corta vida de esta industria en 
Nicaragua, por lo cual cierta cantidad debía reunirse directamente (entrevistas, 
cuestionarios y consultas a bases de datos internas de ciertas corporaciones),  haciendo de 
esta, una actividad consumidora de tiempo.   
 
La creación de una empresa requiere un análisis detallado para definir si es viable o 
no llevar a cabo la misma. 
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El presente estudio pretende exponer temas pertinentes a la maquila textil bajo el 
régimen de Zonas Francas.  Estos podrían ser utilizados por futuros investigadores, 
inversionistas y demás interesados, que necesiten conocer sobre la Zona Franca en 
Nicaragua; sus ventajas y desventajas, el procedimiento para su aplicación, generalidades 
de la ICC, OMC y otros.  
 
La investigación también propone dar a conocer las condiciones que existen en el 
país para crear una maquiladora textil bajo el régimen de Zona Franca, con el objetivo de 
informar y servir como base de apoyo a estudios venideros, ya que no existen 
investigaciones previas de este tipo.  Tomando en cuenta esta problemática, se pretende dar 
respuesta a la siguiente interrogante: 
 
¿Servirá la investigación para determinar si es viable o no la creación de una 
maquiladora textil bajo el régimen de Zonas Francas en Nicaragua?  
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• Investigar y analizar si existen las condiciones necesarias para determinar si es 





1) Examinar los procedimientos a seguir para operar bajo el régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua. 
 
2) Presentar las Ventajas y Desventajas de operar bajo el régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua. 
 
3) Conocer de que manera los estatutos de la ICC (Iniciativa de la Cuenca del Caribe) 
afectan las exportaciones del país, específicamente en la rama textil y vestuario. 
 
4) Analizar la relación existente entre las reglas de los acuerdos multilaterales sobre el 
comercio de mercancías de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y la 
operación del régimen de Zonas Francas. 
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III. MARCO TEORICO 
 
1. NACIMIENTO DEL CONCEPTO DE ZONAS FRANCAS. 
 
Zona Franca  como  concepto, es un enclave territorial establecido por las 
autoridades competentes de un país, con objeto de considerar fuera del territorio aduanero 
nacional a las mercancías introducidas en él  a efectos de la aplicación de los derechos 
arancelarios de la importación de las exenciones agrícolas, de restricciones cuantitativas o 
de cualquier otro impuesto o medida equivalente. Esta permitido realizar en estas zonas 
toda clase de operaciones industriales, comerciales y de conservación, si no perjudican el 
normal desenvolvimiento de la industria nacional. Cabe señalar que en las Zonas Francas 
están autorizados los procesos de transformación que los interesados estimen pertinentes, 
siempre que no vayan en deterioro de la economía del país.         
 
Las Zonas Francas son áreas donde se almacenan mercaderías importadas necesarias 
para la producción, ensamble y manufactura, que luego pueden exportarse a otros mercados 
fuera del país, bajo la cobertura de los impuestos de aduana y las bases fiscales 
extraterritoriales. Son conocidas como zonas de procesamiento de productos de 
exportación. 
 
Las compañías bajo este régimen se clasifican de la siguiente forma: 
 
• Industrias exportadoras que producen, procesan y ensamblan para exportar o re-
exportar a terceros mercados fuera del nacional. 
 
• Negocios comerciales que manipulan, empacan o distribuyen productos no 
tradicionales o exportaciones o re-exportaciones.   
 
• Industrias y negocios relacionados que proveen servicios a compañías exportadoras, 
necesarios para operar, administrar y mantener esas zonas. 
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• Industrias y compañías que construyen, reparan y ofrecen mantenimiento a buques 
para la exportación y re-exportación que se regula por el régimen de Zonas Francas. 
 
• Entidades o compañías dedicadas a la investigación científica para el mejoramiento 
del nivel tecnológico existente, en la actividad industrial, agroindustrial y comercial 
externa del país. 
 
• Compañías de gestión que tienen concesiones para trabajar en Zonas Francas. 
 
Específicamente con relación al tema de Zonas Francas o parques industriales, la 
Zona Franca presenta tres componentes principales: instalaciones físicas, servicios a los 
usuarios e incentivos fiscales. Las instalaciones físicas incluyen infraestructura básica 
(electricidad, agua, tratamiento de desechos y fácil acceso a la red de carreteras y 
terminales aeroportuarias) y construcción y montaje de las instalaciones de las fabricas. 
 
Las Zonas Francas brindan servicios de mantenimiento y administración, como 
servicios de selección de personal, capacitación, asistencia medica y asesoría jurídica. 
Además se encuentran agencias bancarias, agencias de seguro medico y oficinas 
descentralizadas de aduanas. Los incentivos fiscales, en la mayoría de las Zonas Francas 
son exoneración de impuestos: de importación de insumos, materiales y equipo de 
producción, a la exportación, sobre la renta y los impuestos de venta. 
 
El principio del funcionamiento de una Zona Franca se basa en el concepto de “listo 
para producir”, en donde cualquier empresa quiere montar operaciones en el país pero 
teniendo toda la infraestructura disponible para iniciar la producción y comercialización en 
el menor tiempo posible.  
 
El resultado de éste concepto tradicional en la región centroamericana, fue que las 
zonas que instituyeron, en su mayoría fueron esfuerzos estatales, atrayendo a empresas que 
en su generalidad no producían físicamente dentro de las zonas, sino funcionaban como 
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almacenes de deposito y representaciones, las cuales buscaban principalmente las 
exoneraciones fiscales y las facilidades de infraestructura, tal como se puede ejemplificar 
en tres casos concretos de la región de centroamericana que son: la Zona Libre de Colón 
(Panamá), la Zona Libre de Industria y Comercio (Guatemala), y la Zona de Puerto Cortés 
(Honduras). 
 
2. CONCEPTO DE MAQUILA 
 
Maquila, es un sistema de producción consistente en que el fabricante aporta la 
maquinaria, instalaciones, mano de obra y productos auxiliares y el contratante pone la 
materia prima. Mediante esta actuación el fabricante cobra una cantidad por unidad 
fabricada o un porcentaje por el producto final, perteneciendo éste al sujeto contratante.  
 
Es importante definirla como: toda actividad concerniente al proceso productivo de 
una empresa, que se envía a otra diferente para ser llevada a cabo. 
 
Desde el punto de vista etimológico, él término Maquila, proviene del árabe 
“makila” lo que significa medida de capacidad, que designa la proporción de grano harina 
o aceite que corresponde al molinero por la molienda. 
 
Con base en el concepto anterior, se entiende que los insumos intermedios no 
cambian de propiedad, sino que son objetos de alguna acción menor, y luego regresan a su 
lugar de origen. En principio, este movimiento no necesariamente tiene que estar referido a 
salarios menores, puede estar referida a una especialización externa a la empresa, que por 
razones de escala y costos no convengan absorber físicamente. 
 
Cuando este movimiento ocurre dentro de un mismo país, no se denomina maquila, 
sino un proceso productivo seccionado en varias plantas o firma multiplanta.  En cambio 
cuando un producto se traslada desde un país a otro para elaborar un segmento de la 
actividad productiva, aunque ambas plantas pertenezcan  a la misma empresa, sí se 
denomina Maquila.   
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Se puede decir que la Maquila es un sistema de producción, en general bajo la forma 
de subcontratación en el que se transforman insumos intermedios y materias primas 
importadas, por medio de procesos que en muchos casos tienen escaso valor agregado, 
cuyos productos finales se comercializan en el exterior. 
 
Los bienes pueden entrar al mercado final, dependiendo de las normas internas, ya 
sea  bajo la forma de producción compartida, como es el caso de los Estados Unidos, 
pagando aranceles solamente por el valor agregado o pagando los impuestos 
correspondientes, pudiendo incluso tener un arancel cero. 
 
El fenómeno de la Maquila como parte del proceso de reubicación internacional de 
la industria esta influida por factores como: 
• Revolución de las comunicaciones y el transporte. 
• La movilidad de capital (Físico y Financiero). 
• Los procesos de apertura comercial 
• Procesos relacionados con la mano de obra. 
• Rentabilidad. 
• Reducción de riesgos. 
 
3. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN CENTROAMÉRICA 
Desde el Siglo XIX y hasta muy avanzado el Siglo XX, Centro América se 
desarrollo en actividades agrícolas tradicionales tales como el cultivo del café, cacao y 
banano. Sin embargo, este modelo agro exportador, a pesar que fue un gran productor de 
divisas y de crecimiento económico no podía soportar el proceso económico que requerían 
las diversas sociedades. Mas bien, al tener formas productivas muy primitivas y poco 
tecnificadas, provocó el empobrecimiento de un importante estrato de la población y la 
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acumulación en pocas manos de los recursos productivos que llevo Centroamérica  a ciertos 
problemas políticos y sociales ya muy conocidos. 
Sin embargo, para las décadas de los 50 y 60, Centroamérica realizó significativos 
cambios en los sectores productivos, favoreciendo a las actividades industriales y buscando 
un modelo de la sustitución de las importaciones que al mismo tiempo diversificara la 
oferta productiva del istmo. En este proceso Guatemala, El Salvador y Costa Rica, lograron 
importantes avances y en grado menor países como Nicaragua y Honduras. 
Este cambio se vio favorecido por el crecimiento mundial posguerra y por la 
creación y desarrollo del Mercado Común Centroamericano.  Se implementaron fuertes  
barreras de protección contra los productos ajenos a la región. A estas medidas se le 
agregaron una serie de escudos de carácter fiscal y crediticio, que permitieron un ambiente 
favorable para la inversión externa en actividades industriales dentro del área 
Centroamericana. 
Las mayores actividades, se basaron en industrias de ensamble, por lo que se 
estimuló la importación de materias primas y bienes intermedios provenientes fuera del 
área, fortaleciendo además ciertas actividades ya con tradición artesanal en la región como 
son: la agro industria, el calzado y la industria textil. 
Hasta finales de los años 70, las actividades industriales se concentraron en el 
mercado interno de la región con alta rentabilidad por la protección y los subsidios 
existentes, aunque también se generaron  muy importantes fuentes de empleo en las áreas 
urbanas con un crecimiento dinámico en este período. 
Al ser generalmente industrias pequeñas y medianas, sin calidad para competir fuera 
del área, la crisis mundial de 1980 desnudó esta industria y mostró todas las deficiencias 
estructurales existentes e incluso llevó a algunos analistas a determinar que el sector 
industrial había pasado a ser una carga más que una bendición en el sistema económico. En 
ese entonces la región sufrió una tremenda crisis económica, social y política. 
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Luego de los acontecimientos de la década de los 80, los países del istmo no 
tuvieron mas remedio que orientar su producción hacia mercados fuera de la región, 
sufriendo algunos procesos hasta de desindustrialización  como es el caso de El Salvador. 
En Costa Rica el proceso de ajuste ocasiona una reorientación de industrias medianas y 
grandes hacia mercados extra regionales, ayudadas por generosos incentivos a la promoción 
de las exportaciones. Un aspecto muy importante de mencionar, es la fuerte consolidación 
de la Maquila en toda la región durante los últimos años. 
Medidas como: corrección en los tipos de cambios, políticas de promoción de las 
exportaciones, rebajas arancelarias, incentivos fiscales para la producción domestica y 
reforma  de instituciones del sector financiero y de las del sector exportador, provocaron un 
nuevo reacomodo del sector industrial. 
Con la caída del muro de Berlín, la finalización de la guerra fría que ha conducido a 
los procesos de apertura y globalización de la economía, se ha llegado a una mayor 
competencia interna y externa que sin duda alguna es vital para la estrategia de crecimiento 
económico  social mundial. 
Además existe una gran presión para que el sector industrial aporte a la economía 
nuevos empleos, tecnología de avanzada, valor agregado, sostenibilidad ambiental y 
oportunidad para las micro y pequeñas empresas. 
 
4. CONCEPTOS DE LA OMC 
 
La Organización Mundial de Comercio (OMC) nació el 1º de enero de 1995 como 
resultado de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales.  Tiene por misión supervisar 
el sistema multilateral de comercio que ha venido implantándose gradualmente en los 
últimos 50 años.  También constituye un foro de negociaciones permanentes enderezadas a 
liberalizar el comercio de bienes y servicios mediante la eliminación de los obstáculos y a 
elaborar reglas aplicables a los nuevos temas relacionados con el comercio.  Los Acuerdos 
de la OMC tienen un mecanismo común de solución de diferencias, al que pueden recurrir 
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los Miembros para hacer valer sus derechos y resolver los litigios o diferencias que surgen 
entre ellos.   
 
El sistema normativo mejorado y más sólido que se ha implantado con el 
establecimiento de la OMC tiene por objeto promover la expansión del comercio 
internacional.  La finalidad primordial del sistema es permitir un acceso sin problemas, 
seguro y predecible, de los bienes y servicios de cada Miembro a los mercados extranjeros.  
El sistema contribuye a que las empresas puedan comercializar sus productos 
internacionalmente en condiciones de competencia equitativas y sin los trastornos 
ocasionados por la repentina imposición de restricciones.  Las reglas confieren a las ramas 
de producción y a las empresas comerciales ciertos derechos frente al Estado y en algunos 
casos reconocen a los exportadores el derecho a defender sus intereses en sus mercados 
contra la imposición de medidas que afecten su actividad comercial.   
 
Casi todos los países desarrollados, en desarrollo, menos adelantados o con una 
economía en transición, aplican ahora políticas orientadas al mercado y exponen sus 
industrias a la competencia internacional.  En algunos países en desarrollo prácticamente 
todos los sectores industriales, grandes y pequeños, son tributarios del mercado exterior en 
cuanto exportadores o en cuanto importadores.  Debido a lo anterior, tienen el mismo 
interés vital que sus homólogos de los países desarrollados en que las reglas uniformes 
incorporadas a los instrumentos jurídicos de la OMC sean aplicadas por todos los países.   
 
4.1 LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIO MULTILATERAL 
 
 El sistema de comercio multilateral puede definirse, de manera general, como un 
cuerpo de reglas internacionales por las que deben regirse los países en sus relaciones 
comerciales.  El objetivo fundamental de esas reglas es alentar a los países a seguir políticas 
comerciales abiertas y liberales.  Esas reglas están en constante evolución y se precisan y 
perfeccionan continuamente para atender a los cambios del comercio mundial.  Al mismo 
tiempo, se agregan normas sobre los nuevos temas para hacer frente a los nuevos 
problemas.   
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4.1.1 ESTABLECIMIENTO DEL GATT 
 
El primer esfuerzo importante de los países por adoptar normas para regular las 
relaciones comerciales internacionales se verificó en los años que siguieron inmediatamente 
a la segunda guerra mundial.  Esos intentos tuvieron como resultado la adopción, en 1948, 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio3.  Sus reglas se aplican al 
comercio internacional de mercancías.  Con el paso de los años, el texto del GATT se ha 
ido modificando mediante la adición de disposiciones, en particular para resolver los 
problemas comerciales de los países en desarrollo.  Además, se han aprobado varios 
Acuerdos conexos que desarrollan algunos de los mandatos principales del GATT.   
 
4.1.2 LA RONDA URUGUAY DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
 
Para tener en cuenta la evolución del comercio mundial, las reglas del GATT y de 
sus acuerdos conexos se fueron revisando y se actualizaron en la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales, entre 1986 y 1994.  El texto del GATT, junto con las 
decisiones que a su amparo se habían adoptado a lo largo de los años y varios 
entendimientos elaborados durante la Ronda Uruguay, ha venido a designarse con el 
nombre de GATT de 1994.  Se han celebrado Acuerdos separados en esferas como la 
agricultura, los textiles, las subvenciones, las medidas antidumping, las salvaguardias y 
otras cuestiones; junto con el GATT de 1994, constituyen los elementos de los Acuerdos 
Multilaterales sobre el comercio de bienes.  La Ronda Uruguay también dio lugar a la 
adopción de un nuevo cuerpo de normas aplicables al comercio de servicios y a los 
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.   
 
Otro de sus logros es la creación de la OMC.  El GATT, con cuyo auspicio se 
iniciaron esas negociaciones, ha dejado de ser una organización distinta y ha sido absorbido 
en la OMC.   
 
                                                          
3 GATT. 
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El sistema de la OMC, tal como ha quedado estructurado a raíz de la Ronda 
Uruguay, abarca ahora los principales Acuerdos de fondo siguientes: 
 
• Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, incluidos el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio(GATT de 1994) y sus acuerdos 
conexos; 
 
• El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS); 
 
• El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC). 
 
4.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ACUERDOS MULTILATERALES 
SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS. 
 
 El objetivo fundamental del GATT, que establece reglas multilaterales para el 
comercio de mercancías, es crear un sistema de comercio liberal y abierto en el que las 
empresas mercantiles de los países miembros puedan comerciar unas con otras en 
condiciones de competencia leal y sin distorsiones.  Las reglas detalladas que el GATT y 
sus acuerdos conexos prescriben se basan en unos cuantos principios y normas sencillos.  
De hecho, todo el marco del GATT descansa en cuatro reglas básicas.   
 
• Protección de la rama de producción nacional mediante los aranceles. 
 
 Se reconoce que los países miembros pueden verse obligados a proteger la 
producción nacional contra la competencia del extranjero.  Los países deben brindar esa 
protección mediante los aranceles.  Para velar que este principio se respete en la practica, 
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• Consolidación de los aranceles. 
 
 Se encarece a los países que reduzcan y, cuando sea posible, eliminen la protección 
de los productos nacionales recortando los derechos de aduana, y supriman los demás 
obstáculos al comercio en el marco de negociaciones multilaterales.  Los aranceles así 
reducidos quedan consolidados al quedar consignados en la lista de cada país, las cuales 
forman parte del ordenamiento del GATT. 
 
• Trato de la Nación Más Favorecida(NMF) 
 
Esta regla sienta el principio de la no-discriminación y exige que los aranceles y las 
demás reglamentaciones se apliquen a las mercancías importadas o exportadas sin 
discriminación entre los países.  Así pues, los países no pueden gravar las importaciones 
procedentes de otros países.  Sin embargo, existen varias excepciones a esta regla.  Una de 
ellas es el comercio entre las partes en acuerdos comerciales regionales, a los que se aplican 
tasas preferenciales, o que entra en franquicia.  Otra es el Sistema Generalizado de 
Preferencias, en virtud del cual los países desarrollados gravan con tasas preferenciales o 
admiten en franquicia las importaciones de los países en desarrollo, pero aplican tipos 
NMF4 a las importaciones procedentes de otros países. 
 
• Regla del trato nacional. 
 
Mientras que la regla del trato NMF prohíbe toda discriminación entre las 
mercancías procedentes de distintos países, la regla del trato nacional prohíbe a los países 
discriminar entre los productos importados y los bienes similares de producción nacional 
por lo que se refiere tanto a la exacción de impuestos como a la aplicación de reglamentos 
nacionales.   
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Por consiguiente, los países no pueden, cuando un producto ha entrado en su 
mercado después de satisfacer los derechos de aduana, gravarlo con un impuesto (por 
ejemplo, el impuesto de ventas) más elevado que el aplicable a un producto nacional.   
 
• Reglas aplicables a la concesión de subvenciones. 
 
 Los gobiernos conceden subvenciones para lograr diversos objetivos de su política.  
En la practica, esas subvenciones pueden distorsionar las condiciones de la competencia en 
el comercio internacional.  La finalidad básica de las reglas del GATT, complementadas y 
desarrolladas en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) es 
prohibir o restringir el uso de aquellas que tienen efectos perturbadores en el comercio.  
 
4.3 LA MEJORA DE ACCESO A LOS MERCADOS 
  
Además de brindar un marco jurídico para llevar adelante el comercio internacional, 
el sistema de comercio multilateral constituye un foro de negociaciones continuas sobre la 
liberalización del comercio.  Con las series de negociaciones que se han llevado a cabo 
durante los últimos 50 años, se ha logrado una reducción significativa de los aranceles y 
otras barreras al comercio.  En la Ronda Uruguay se tomaron disposiciones importantes con 
miras a esa reducción de barreras. 
 
4.3.1 EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
4.3.1.1 REDUCCIÓN DE LOS ARANCELES 
  
Como resultado de las reducciones acordadas en ciclos anteriores, el nivel medio de 
los derechos de aduana aplicables a los productos industriales en los países desarrollados 
bajó de alrededor del 40% en 1948, cuando se creo el GATT, a cerca del 7% al final de la 
ronda de Tokio.  En la Ronda Uruguay esos países acordaron recortar sus aranceles en otro 
40%, generalmente en cinco tramos anuales iguales.  Sin embargo, el porcentaje de la 
reducción arancelaria respecto de algunos productos cuya exportación interesa a los países 
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en desarrollo, como los textiles y el vestido y el cuero y los productos del cuero, es muy 
inferior a la media.  Varios de los países en desarrollo y economías en transición han 
acordado asimismo reducir sus aranceles en casi dos tercios del porcentaje alcanzado por 
los países desarrollados.  En consecuencia, se prevé que la media ponderada de los 
derechos de aduana aplicables a los productos industriales bajará en las proporciones 
siguientes: 
 
• Del 6.3% al 3.8% en los países desarrollados; 
 
• Del 15.3% al 12.3% en los países en desarrollo; 
 
• Del 8.6% al 6% en las economías en transición.   
 
4.3.1.2 EL ACUERDO SOBRE TEXTILES Y EL VESTIDO 
 
 Otro de los logros importantes de la Ronda Uruguay es la decisión de eliminar 
gradualmente las restricciones a la importación de textiles y prendas de vestir.  Esas 
restricciones fueron impuestas por los países desarrollados, principalmente respecto de las 
importaciones procedentes de países en desarrollo en virtud de acuerdos bilaterales 
negociados al amparo del Acuerdo Multifibras (AMF), que admitía una excepción a las 
reglas del GATT relativas a la prohibición de las restricciones cuantitativas 
discriminatorias.   
 
Los sectores de los textiles y de la ropa de vestir son importantes para muchos 
países en desarrollo.  Ahora bien, el comercio mundial de los textiles y del vestido ha sido 
objeto de un conjunto cada vez más nutrido de dispositivos contingentarios bilaterales en 
los últimos tres decenios.  La gama de productos sujeta a cupo sé amplió desde los tejidos 
de algodón del Acuerdo a Corto Plazo y del Acuerdo a Largo Plazo del decenio de 1960 y 
principios del de 1970 hasta una lista en continua expansión de tejidos de fibras naturales y 
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artificiales, en virtud de cinco ampliaciones del Acuerdo Multifibras en el periodo de 1974 
a 1994. 
 
A finales de 1994, cuando expiró, el AMF contaba con 39 miembros.  Ocho de ellos 
eran países desarrollados, designados con el término de “importadores”; los 31 restantes, 
que eran países en desarrollo, eran considerados “exportadores”.  El AMF permitía a los 
países exportadores y a los importadores celebrar acuerdos bilaterales que obligaban a los 
primeros a limitar sus ventas de ciertas categorías de textiles y vestido.   
 
Cuando entró en vigor, el 1º de enero de 1995, el Acuerdo de la OMC sobre los 
Textiles y el Vestido, varios miembros importadores(Estados Unidos de América, Canadá, 
la Unión Europea y Noruega) tenían celebrados con Miembros de la OMC un total de 81 
acuerdos bilaterales de limitación.  Además, había 29 acuerdos independientes del AMF o 
medidas unilaterales que imponían restricciones a la importación de textiles. 
 
El Acuerdo sobre Textiles y el Vestido (ATV), que ha sustituido al AMF, prevé la 
supresión de las restricciones aplicables a los textiles, escalonada en cuatro fases en un 
período de 10 años.  Este programa de eliminación por etapas concluirá el 1º de enero del 
2005.  De ahí en adelante, el comercio de textiles quedará totalmente integrado en el GATT 
de 1994 y se regirá por las normas de éste.   
 
5. CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ICC5 
 
La Iniciativa para la Cuenca del Caribe, es un programa de cooperación de EUA,  
que tiene como finalidad fortalecer las economías de los países de Centroamérica y del 
Caribe, ofreciéndoles a los países designados beneficiarios, un amplio programa de ayuda 
financiera al sector privado y estatal en el comercio e inversión, incentivos fiscales, 
estimulo a la producción, asistencia técnica y otras formas de ayuda que les permita a estos 
países desarrollar sus economías. 
                                                          
5 Iniciativa de la Cuenca del Caribe o CBI por sus siglas en ingles. 
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Esta iniciativa fue instituida por la ley de recuperación económica de la cuenca del 
caribe (Caribbean Basin Economic Recovery Act), promulgada en 1983 y modificada en 
Agosto de 1990. 
 
La disposición más importante de la ICC II es la extensión permanente del 
tratamiento de impuestos que la mayoría de los productos de la región reciben al entrar al 
mercado de EUA. La ley no expande en gran medida la lista de productos elegibles para el 
tratamiento libre de impuestos, sin embargo, ésta contiene otros beneficios y disposiciones 
que deberán suministrar un considerable grado de apoyo para el crecimiento continuo y 
diversificación de las economías de la Cuenca del Caribe. 
 
Cuando se refiere a la diversificación de las economías significa que lo que persigue 
la iniciativa es desarrollar la producción en aquellos sectores económicos que 
históricamente estaban relegados a un segundo término, predominando la producción de 
aquellos llamados tradicionales y, en la que las economías de los países dependían 
totalmente de las exportaciones de estos. En síntesis se trata de desarrollar las economías de 
una forma integral y sostenida a largo plazo. 
 
 
5.1 PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA INICIATIVA. 
 
• Entrada libre de impuestos a los EUA para una amplia gama de productos fabricados en 
los países de la Cuenca del Caribe como estimulo a la inversión para una mayor 
producción exportaciones. 
 
• Programas de fomento del gobierno de los EUA a los Gobiernos y al sector privado, el 
financiamiento al comercio e inversión, bancos de desarrollo, cámaras de comercio, 
programa de capacitación de especialidades, zonas libres industriales y otras 
infraestructuras esenciales. 
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• Esfuerzo propio de los países de la Cuenca del Caribe tendiente a mejorar el ámbito 
comercial local y respaldar los esfuerzos de inversionistas y exportadores. 
 
• Apoyo de otros socios comerciales y de instituciones multinacionales de desarrollo, 
tales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Banco Mundial, La  Agencia 
para el Desarrollo Internacional (AID), entre otros. 
 
5.2 CRITERIOS PARA LA ELEGIBILIDAD. 
 
Los países situados en el Caribe, Centro América y el norte de América del sur y 
que adopten las políticas económicas coherentes con esta iniciativa podrán ser designados 
como beneficiarios. 
 
En los términos de la ICC, el Presidente de los EUA no puede designar un país para 
los beneficios comerciales sí el país: es comunista; ha nacionalizado, expropiado o 
confiscado propiedades estadounidenses sin compensación; no toma medidas para cooperar 
con los EUA a fin de evitar el narcotráfico en ése país; de trato preferencial a los productos 
de otro país desarrollado que tenga efectos negativos para el comercio con los EUA; no 
respete los derechos de propiedad intelectual de los estadounidenses; no ha celebrado un 
tratado de extradición con EUA. 
 
El Presidente esta autorizado a renunciar a varias de éstas condiciones por motivo 
de interés económico o de seguridad nacional. 
 
Para designar los países beneficiarios de la ICC,  el Presidente debe tener en cuenta 
entre otros factores; el deseo manifestado por el país que se le designe; las condiciones 
económicas existentes del país; el acceso de los EUA  a sus mercados y a sus recursos de 
productos básicos; la aceptación de las reglas del comercio internacional; eliminación de 
subsidios de exportación que distorsionan el comercio internacional; sus propias políticas 
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de desarrollo económico; los derechos y situación de los trabajadores en el país; protección 
a los derechos de propiedad intelectual (la propiedad industrial y el derecho de autor); y la 
cooperación del país en poner en vigencia las disposiciones del ICC. 
 
La Ley de Comercio (Trade Act) de 1988 dispone que el Presidente podrá retirar, 
sus pender o limitar el trato preferencial de la ICC a cualquier país si se resuelve que el 
beneficiario no reúne las condiciones en virtud de las cuales fue designado beneficiario de 
la iniciativa. 
 
5.2.1 CASO NICARAGUA 
 
Es importante hacer mención que la ICC autoriza al Presidente de EUA otorgar 
estatus de beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y la ICC a 
Nicaragua para fines de 1990. Sin embargo se puede afirmar que a partir del levantamiento 
del embargo comercial y con las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, se permitieron 
profundas transformaciones en la economía de  Nicaragua, lo cual viene a converger con lo 
establecido por la Iniciativa para ser un país beneficiario. 
 
5.3 EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIA. 
 
Es el que prevé exoneración de derechos de importación a los Estados Unidos, para 
aproximadamente 4,284 productos de 134 países en desarrollo designados beneficiarios. 
Este programa  comenzó a operar el 1 de Enero de 1976, basándose en la ley Comercial de 
1974,por un periodo de 10 años.  La autorización fue renovada con la Ley Comercial de 
1984 y hasta julio de 1993. La última renovación fue en Septiembre de 1994 
aproximadamente. 
 
El SGP es una concesión unilateral de preferencias arancelarias basada en una 
propuesta efectuada años atrás por la UNCTAD6. Estas preferencias son concedidas por 
                                                          
6 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, por sus siglas en inglés.  
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países desarrollados a los países en desarrollo bajo un sistema generalizado. Esto es, cada 
país  desarrollado tiene una lista diferente de productos a los que brinda acceso preferencial 
(sobre una base en principio no discriminatoria) a naciones en desarrollo (los países de la 
Unión Europea comparten una misma lista). Este acceso preferencial es solamente 
arancelario. No tiene previsiones ni compromisos sobre cuotas. 
 
Los productos que se benefician del SGP tienen sin embargo algunas limitaciones 
que convienen tener en cuenta: 
 
• Un país puede “graduarse”, esto es quedar fuera del SGP por ser declarado 
suficientemente competitivo, en función entre otras posibles variables, de su PIB 
per cápita. Tal resultado ocurrió con los cuatro tigres del sudeste asiático. 
 
• El producto debe cumplir con los requisitos de tener un mínimo de 35% de valor 
agregado nacional y no puede ser resultado de un mero acto de ensamblaje. De lo 
contrario no se beneficia del SGP. 
 
• El razonamiento de las naciones industriales es que el SGP tiene por motivo apoyar 
el crecimiento de la competitividad de los países en desarrollo. De este modo, 
cuando de acuerdo a ciertos indicadores el país que llega a ser suficientemente 
competitivo en determinado producto, pierde la elegibilidad para tal producto para 
el siguiente período. De esta manera el año entrante podrá continuar sus 
exportaciones del SGP para todos los demás bienes elegibles. En cambio este 
articulo en particular deberá pagar el arancel del esquema de la nación más 
favorecida (NMF). Tal limitación se conoce como la cláusula de la necesidad 
competitiva. Como regla general se pierde la elegibilidad sí: a) Las importaciones 
provenientes de un país especifico representa mas del 50% del total de las 
importaciones de los Estados Unidos de ese producto, o b) Las importaciones de ese 
bien de determinado país exceden de un cierto valor recalculable anualmente de 
acuerdo al crecimiento del PIB, y que fue alrededor de 110 millones de dólares en 
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1993. Para países relativamente mas desarrollados el límite llega al 25% o 
aproximadamente 37 millones de dólares. Si los bienes no son producidos en los 
Estados Unidos se puede obtener una dispensa de esta limitación, así como en el 
caso que las importaciones sean muy bajas. México y Brasil son los países más 
frecuentemente afectados por los límites de la necesidad competitiva. De los países 
de la Cuenca del Caribe, la República Dominicana es el que ha tenido algunas 
limitaciones como veremos  después han sido resueltas mediante el mecanismo de 
la ICC. 
 
5.4 DIFERENCIAS ENTRE  EL ICC Y  EL SGP 
  
Existen varias diferencias de matiz entre SGP y la ICC, principalmente las 
siguientes: 
 
• La extensión en materia de productos de la ICC es muy superior a la de la SGP. 
Todos los productos beneficiados por el SGP forman parte del ICC pero el caso 
inverso no es cierto. 
 
• En la ICC no existen mecanismos explícitos  de graduación para países ni hay 
referencias de cláusula de la necesidad competitiva. De esta manera, en los casos en 
que un producto pierda elegibilidad para el SGP por exportarse digamos mas de 110 
millones de dólares desde un mismo país de la Cuenca, la mantiene bajo la ICC. 
Esto ha ocurrido con la República Dominicana en varios casos. 
 
Si bien en ambos casos se trata de esquemas de preferencia no contractuales 
(unilaterales), a partir de las modificaciones a la Ley efectuadas en agosto de 1990, la ICC 
tiene carácter de permanente. El SGP depende de sucesivas renovaciones.   
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6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO NORTEAMERICANO (TLCAN)  
 
Es un acuerdo económico, cuyo nombre original es North American Free Trade 
Agreement (de donde resultan las siglas NAFTA, como también es conocido), que 
establece la supresión gradual de aranceles, y de otras barreras al libre cambio, en la 
mayoría de los productos fabricados o vendidos en América del Norte, así como la 
eliminación de barreras a la inversión internacional y la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en dicho subcontinente. El TLC fue firmado por Canadá, México y 
Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los 
respectivos signatarios del Tratado fueron el primer ministro canadiense Brian Mulroney, 
el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el presidente estadounidense George 
Bush. 
El TLCAN se constituyó según el modelo del Tratado de Libre Comercio 
estadounidense-canadiense, en vigor desde 1989, por el cual fueron eliminados o 
reducidos muchos de los aranceles existentes entre ambos países. Tras varios años de 
debate, el TLC fue aprobado en 1993 por las respectivas asambleas legislativas de 
Canadá, México y Estados Unidos. Exigía la inmediata supresión de los aranceles que 
gravaban la mitad de las mercancías estadounidenses exportadas a México. Otros 
aranceles irían desapareciendo progresivamente durante un periodo aproximado de 14 
años. 
Canadá fue el primer signatario que ratificó el acuerdo: el Parlamento canadiense 
adoptó las medidas necesarias el 23 de junio de 1993. En Estados Unidos, el debate sobre 
el TLC dividió a los miembros del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y 
provocó una gran oposición por parte de los grupos sindicalistas y ecologistas. Muchos 
temían perder su trabajo, a consecuencia del traslado de fábricas estadounidenses a 
México, donde la mano de obra era más barata, y la aplicación de las leyes sobre medio 
ambiente y derechos laborales menos rígida. Los grupos ecologistas se opusieron al TLC, 
porque les preocupaba la presumible falta de medios para aplicar controles de 
contaminación y seguridad en los alimentos. En respuesta a estas dudas, en 1993 se 
aprobaron tres tratados complementarios sobre temas medioambientales y laborales. Tras 
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una larga batalla, el Congreso estadounidense aprobó el TLC en el mes de noviembre. En 
México, las objeciones se referían tanto a la posible pérdida de soberanía económica 
como al temor de que el acuerdo reforzara la posición del hegemónico Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de todo, el acuerdo fue finalmente ratificado 
en el mes de noviembre. 
Incluso después de su aprobación, el TLC siguió siendo tema de debate entre sus 
partidarios y detractores. La administración del presidente estadounidense Bill Clinton 
afirmó que el pacto había creado 100.000 puestos de trabajo en Estados Unidos durante 
su primer año de vigencia; por el contrario, sus críticos argumentaban que el aumento de 
las importaciones, exigido por el TLC a Estados Unidos, provocó la pérdida de puestos de 
trabajo. El TLC supuso la caída de la Bolsa mexicana tras una devaluación gubernativa 
del Peso en diciembre de 1994, que demostró las debilidades estructurales y la incompleta 
modernización del sistema económico y político mexicano. Además de la falta de 
consenso sobre el número de puestos de trabajo generados o destruidos con el TLC, los 
economistas han considerado que resulta complicado apreciar los cambios económicos 
provocados por el TLC a partir de otros factores. 
El TLC constituyó el segundo espacio de libre comercio más grande del mundo, 
sólo superado por el Espacio Económico Europeo (EEE), que entró en vigor al mismo 
tiempo que el TLC. Mediante la unión de Canadá, México y Estados Unidos en un mercado 
abierto, el TLC pasó a englobar a un total de 365 millones de consumidores. Las 
conversaciones sobre la posible inclusión de todos los países latinoamericanos en el TLC (a 
excepción de Cuba) comenzaron a finales de 1994. Las negociaciones para que Chile 
ingresara en el TLC se iniciaron de manera oficial en 1995, incluyendo planes para la 
creación de un espacio de libre comercio que abarcara todo el continente americano a 
principios del próximo siglo. Sin embargo, la inclusión de más países en el TLC será un 
proceso difícil, ya que algunos de ellos están lejos de poder acceder al mismo y de poder 
aplicar los rigurosos requisitos económicos exigidos por un acuerdo de libre comercio entre 
los que está el establecimiento de unos mínimos sobre salario, condiciones de trabajo y 
protección medioambiental. 
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7. ZONA FRANCA EN NICARAGUA 
 
7.1 CONCEPTO Y GENERALIDADES 
  
Es una institución pública, por lo general situada cerca de un puerto o aeropuerto 
internacional, con personería jurídica, patrimonio propio exenta del pago de impuestos, 
contribuciones y gravámenes. Ubicadas en zonas demarcadas, cercadas, vigiladas y sin 
población residente; con capacidad suficiente para la construcción de edificios y depósitos, 
para la carga y descarga, para el abastecimiento de combustible, energía eléctrica y agua. 
 
Es conveniente hacer énfasis en el carácter autónomo y descentralizado en la 
administración de una Zona Franca, ya que es la única condición básica para que las 
instituciones de ésta naturaleza puedan cumplir a cabalidad con el objetivo de constituirse 
en polo de desarrollo industrial y comercial, con capacidad suficiente de ofrecer al país y al 
empresario las siguientes ventajas: 
 
1. Estímulo para el desarrollo de las industrias orientadas principalmente a la 
exportación. 
 
2. Mejores oportunidades a la clase laboral, como resultado del desarrollo de las 
operaciones industriales y comerciales dentro de la zona. 
 
3. Incentivo a nuevas inversiones de carácter industrial y comercial. 
 
4. Aumento de la disponibilidad de capital de trabajo de las empresas, como 
resultado del régimen de exenciones arancelarias e incentivos otorgados. 
 
5. Trámites administrativos simples y sencillos, con el fin de disminuir los costos de 
operaciones. 
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6. Aprovechamiento de las condiciones geográficas, así como la infraestructura 
existente. 
 
7. Aprovechamiento de las instalaciones y equipos existentes en la zona. 
 
8. Facilidades para la transferencia tecnológica. 
 
9. Facilidades para el abastecimiento de materias primas, componentes y servicios 
provenientes de industrias auxiliares que funcionan en el interior del país. 
 
 7.2 EMPRESAS OPERADORAS DE ZONA FRANCA 
 
Son aquellas Sociedades que administran Zonas de dominio privado.  Deberán ser 
calificadas y aprobadas por la Comisión Nacional de Zonas Francas, y una vez autorizadas 
para operar gozan de los siguientes beneficios fiscales7: 
 
1. Exención del 100% del Impuesto Sobre la Renta generada por las operaciones 
de la Zona, por un período de quince años a partir de iniciado su 
funcionamiento. 
 
2. Exención total del pago de Impuestos a la importación de maquinaria, equipo, 
herramientas, repuestos y otros implementos necesarios. 
 
3. Exención del pago de Impuesto por constitución, transformación, fusión y 
reforma de la sociedad, así como del impuesto de timbres. 
 
4. Exención total del pago de Impuestos sobre transmisión de bienes inmuebles 
afectos a la Zona. 
 
                                                          
7 Extraído del decreto 46-91,Capitulo II, Articulo 8, de la “Ley de Zonas Francas de Exportación”, publicada 
en la Gaceta 221 del 22 de noviembre de 1991. 
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5. Exención total de Impuestos indirectos, de venta o selectivos de consumo. 
 
6. Exención total de Impuestos Municipales. 
 
Las empresas operadoras o administradoras de Zonas Francas deberán: 
 
1. Dotar a la delegación aduanera en las zonas de instalaciones necesarias para el 
eficaz cumplimiento de sus labores. 
 
2. Emitir un reglamento interno para el buen funcionamiento y operación de la Zona. 
 
 
3. Ejecutar el proyecto en los términos y plazos convenidos originalmente. 
 
4. Prestar los servicios de manera eficiente a las empresas usuarias. 
 
5. Velar por la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que regulan la 
administración de Zonas Francas en el país. 
 
6. Atacar las directrices que en cuanto a la administración, promoción y desarrollo 
de la Zona, emita la Comisión Nacional. 
 
7. Presentar un informe anual de sus operaciones a la Comisión. 
 
8. Cumplir aquellas funciones que les fije el decreto, la autoridad aduanera y la 
Comisión. 
 
 7.3 CORPORACIÓN DE ZONAS FRANCAS 
 
La Corporación de Zona Franca es la encargada de velar la administración y el 
patrimonio de las zonas estatales. 
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Dichas zonas estatales pueden establecerse en cualquier lugar de la República, en 
terrenos pertenecientes al Estado o adquiridos por éste mediante compra de sus 
propietarios. 
 
 7.4 EMPRESAS USUARIAS DE ZONAS FRANCAS8    
 
Cualquier negocio o establecimiento industrial o de servicio autorizado para operar 
dentro de una Zona por la Comisión Nacional de Zonas Francas.  Toda empresa usuaria de 
Zona Franca deberá adoptar la forma de una sociedad mercantil de acuerdo a la legislación 
nicaragüense, debiendo tener como objeto único las operaciones de su negocio en la Zona.  
Las sociedades extranjeras podrán hacerlo a través de subsidiarias o sucursales 
debidamente legalizadas en el país, con las mismas limitaciones en cuanto a su objeto.   
 
Las empresas que deseen establecerse y operar en la Zona deberán presentar su 
solicitud a la Comisión Nacional de Zonas Francas, la que resolverá en definitiva, previo 
estudio del caso.  La Comisión emitirá su resolución discrecionalmente tomando en cuenta 
principalmente la política económica del país y la conveniencia de las operaciones de la 
empresa. 
 
Se consideran admisibles para operar en una Zona, únicamente a las empresas que 
se dediquen a la producción y exportación de bienes o servicios.  Estas empresas pueden ser 
nacionales o extranjeras. 
 
Las empresas usuarias podrán llevar a cabo cualquier actividad tendiente a la 
producción, almacenamiento y exportación de mercancías o servicios, todo de acuerdo a su 
respectivo permiso de operación.   
 
                                                          
8 Extraído del decreto 46-91,Capitulo IV, Articulo 16-20, de la “Ley de Zonas Francas de Exportación”, 
publicada en la Gaceta 221 del 22 de noviembre de 1991. 
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Para gozar de los beneficios fiscales o cualquiera que se otorgue, la empresa usuaria 
de la Zona Franca deberá mantener un número razonable de trabajadores de acuerdo a lo 
manifestado al presentar su solicitud de admisión a la Zona, y mantener también 
razonablemente los mismos salarios y prestaciones sociales que ofreció.  En todo caso las 
empresas usuarias estarán sujetas a las leyes de la República de Nicaragua. 
 
7.5 COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 
 
“La Comisión” es aquel órgano rector del Régimen de Zona Franca Industrial de 
Exportación, y tiene las siguientes atribuciones: 
 
1. Conocer, estudiar y resolver sobre la conveniencia de establecer Zonas nuevas o 
reactivar las existentes que hayan dejado de operar, y sobre las solicitudes que 
se presenten al respecto, tanto de Zonas privadas como estatales y pasar sus 
recomendaciones a la Presidencia de la República. 
 
2. Conocer y resolver sobre la instalación de empresas en Zonas existentes 
mediante la emisión del correspondiente permiso de operación. 
 
3. Participar en la negociación de acuerdos o convenios internacionales 
relacionados con productos elaborados en  las Zonas y mantener los controles 
adecuados para dar cumplimiento a lo acordado. 
 
4. Conocer y resolver de las obligaciones y sanciones de las Empresas Operadoras 
y Usuarias de Zonas Francas. 
 
5. Promover el establecimiento y funcionamiento de un régimen cambiario y de un 
régimen aduanero ágil y facilitadores para las Empresas Operadoras y Usuarias 
de Zona Franca.  
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7.6 ZONA FRANCA ADMINISTRADA (ZOFA) 
 
Su modalidad de operación es mediante previa aprobación de la Comisión  Nacional 
de Zonas Francas, una empresa operadora, extiende sus servicios a otras áreas geográficas 
cuyos límites, ubicación, extensión y linderos deberán estar señalados en dicha operación. 
 
7.7 EVOLUCIÓN DE LA ZONA FRANCA 
 
La economía nicaragüense tuvo su desarrollo económico durante la primera mitad 
de este siglo, basada en la  acumulación  agropecuaria.  Prácticamente el proceso de 
industrialización comienza a darse en los años 50 con el procesamiento industrial de unos 
pocos productos agropecuarios: algodón, carne, café. 
 
Por medio del Decreto No 48 del 13 de octubre de 1976 se establece la creación de 
la Zona Franca Industrial "Las Mercedes".  A fines de 1976 operaban en Nicaragua 
empresas en diferentes ramas industriales predominante la producción de textiles y en su 
totalidad de capital norteamericano. 
 
Por medio del Decreto N° 22 del 23 de marzo de 1976 se creó el marco legal para la 
operación de las Zonas Francas en Nicaragua.  También se creó la Comisión Nacional de 
Zonas Francas Industriales de Exportación  presidida por el Ministerio de Economía. 
 
En aquel entonces, el establecimiento de un régimen de producción en Zonas 
Francas estuvo motivado por dos grandes razones: 
 
• Dar respuesta a una demanda externa motivada por la necesidad que tenían las 
empresas de los países del norte de incrementar su productividad. 
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• Absorber parte de la oferta de mano de obra nacional que no fue aprovechada en 
las industrias que se instalaron en el marco del MCCA9. 
 
La instalación de Zonas Francas en los años 70 significó el impulso de un esquema 
de producción enclave que permitiera, primero, absorber el excedente de mano de obra y, 
segundo, una inserción en la economía mundial a partir de estimular la inversión extranjera 
que la facilitara. 
 
Entre los años 1977 y 1978, el incremento de las actividades bélicas junto con la 
pérdida de hegemonía del Gobierno del Presidente Somoza, se vio motivado a que el 20 de 
marzo de 1978, por medio del Decreto No 256, se derogara la legislación que daba lugar a la 
creación de la Zona Franca en Nicaragua. 
 
En 1979, con el triunfo de la Revolución Sandinista, se pone en práctica esa 
decisión y la Corporación Industrial del Pueblo (COIP) asume los pasivos de la autoridad 
de Zonas Francas. En los años 80, se cerraron casi todas las empresas que operaban en el 
área de la Zona Franca Las Mercedes, quedando unas pocas en funcionamiento bajo la 
administración estatal.   
 
El cambio de gobierno en Nicaragua a partir del 25 de abril de 1990 y el viraje de 
pasar de una economía planificada a otra de mercado, brinda el contexto de la creación de 
Zonas Francas en Nicaragua. El predominio de una concepción del crecimiento económico 
basado en la inserción internacional dio prioridad a las políticas de exportación. 
 
En ese contexto, el nuevo Gobierno de Nicaragua desde inicios de su gestión 
impulsa medidas orientadas a la descentralización y desregulación de la economía, con un 
fuerte impulso de las exportaciones. Se emiten leyes y decretos orientados a establecer los 
marcos jurídicos dentro de los cuales se procedería a la apertura y libre realización 
comercial.  Los tres principales son: 
                                                          
9 Mercado Común Centroamericano. 
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• La Ley de Promoción de Exportaciones.  
 
• La Ley de Inversiones Extranjeras. 
 
• La Ley de Zonas Francas. 
 
 
Por medio del Decreto10 se agrega un nuevo inciso al artículo 1 del Decreto No. 46-
91, en el cual se adiciona la Zona Franca Administrada(ZOFA).  Esta última comprende de 
aquellas empresas operadoras que extienden sus servicios a otras áreas geográficas. 
  





Torres (1995), detalla que “empresa” es toda aquella organización social que utiliza 
determinados recursos para alcanzar determinados objetivos. Unión de los factores de 
producción (capital, trabajo, bienes de producción y recursos administrativos) para producir 




 Stanton, Etzel y Walker (1996), indican que es cualquier persona o grupo con los 
que un individuo u organización tenga o pueda tener una relación de intercambio. 
 
 Baca (1995),  extiende esto agregándole que un mercado es el área en que confluyen 
las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 
precios determinados. 
                                                          
10 Decreto No. 18-98.  La Gaceta - Diario Oficial, 1-04-98. 
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 Por lo tanto se deduce por Mercado, que es el área en que confluyen las fuerzas de 
la oferta y la demanda, donde cualquier persona o grupo con los que un individuo u 




Kotler (1995), define como Mercado Meta, el diseño de una mezcla de marketing 
que realiza un vendedor para sus clientes, ya sean éstas personas u organizaciones, sin 
importar si es numeroso o reducido el grupo a quien va dirigido. 
 
Segmentación de Mercado 
 
 Kotler (1995), señala que la Segmentación de Mercado no es mas que la división del 
mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños de manera que los miembros 
de cada uno sean semejantes. 
 
Segmentación de los Mercados de Empresas 
 
Torres (1995), Añade que alguno de los criterios mencionados en la segmentación 
de mercados de los consumidores, también son criterios para segmentar el mercado de 
empresa, el cual se divide en: 1) Tipo de cliente, 2) Tamaño de cliente y 3) Tipo de 
situación de compra.  
     
Investigación de Mercado 
 
Malhotra (1997), define la Investigación de Mercado como la identificación, 
recopilación, análisis y difusión sistemáticos y objetivos de la información con el propósito 
de mejorar la toma de decisiones relacionada con la identificación y solución de problemas 
y oportunidades en la mercadotecnia. El proceso consta de la definición del problema, 
desarrollo de un planteamiento del problema, formulación de un diseño de investigación, 
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recopilación de datos, preparación y análisis de datos y por ultimo la preparación y 




 Baca (1995), comenta que es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 





Baca (1995), la define como "la cantidad de bienes y servicios que el mercado 
requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 
determinado". 
 
Kotler (1995), agrega que ésta consiste en desear productos específicos que están 
respaldados por la capacidad y la voluntad de adquirirlos. 
 
Se entiende entonces, como demanda, la cantidad de bienes y servicios que el 




Baca (1995), comenta que no es la simple transferencia de productos hasta las 
manos del consumidor; esta actividad debe conferirle al producto los beneficios de tiempo 
y lugar, es decir una buena comercialización es la que coloca el producto en su sitio y 
momento adecuado para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 
 
 Pujol (1999), Define “comercialización”  como un proceso por el cual, los 
productos pasan de los  centros de producción a sus destinos de consumo a través de 
diferentes fases u operaciones de compra y venta de mayoristas o minoristas. Requiere una 
planificación cuidadosa que debe contestar a una serie de preguntas: 
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• ¿Cuándo? Con relación a los competidores. 
 
• ¿Dónde? Sólo en un área geográfica, o en el territorio. 
 
• ¿A quién? A todo el mercado potencial, a solo un segmento, a parte de la 
población, etc. 
 
• ¿Cómo? Es decir, debe decidir como hará sus inversiones promociónales, cuánto 





Daniels y Radebaugh (2000), detallan que “comercio internacional” son todas 
aquellas transacciones de negocios privadas y gubernamentales que implican a dos o más 
países. Las compañías privadas realizan esas transacciones con afán de lucro; los gobiernos 
pueden o no perseguir lo mismo en sus respectivas transacciones.    
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
Dornbusch y Fischer (1994), definen producto interno bruto (PIB) como el valor de 
todos los bienes y servicios finales producidos en la economía de un determinado periodo 
de tiempo(un trimestre, un año). El PIB es el indicador básico de la actividad económica. 
  
Producto Nacional Bruto (PNB) 
 
Dornbusch y Fischer (1994), comentan que el Producto Nacional Bruto (PNB) es el 
valor de los bienes y servicios finales producidos por factores de producción de propiedad 
nacional. 
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Diferencia entre  Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto 
 
Dornbusch y Fischer (1994), indican que la diferencia entre el PIB y el PNB se debe 
a que alguna parte de la producción de un determinado país es realizada por factores de 
producción de propiedad extranjera.  A como también parte de la diferencia entre  PIB y 
PNB corresponde a la renta neta ganada por los extranjeros. Cuando el PIB es superior al 
PNB, los residentes de un determinado país están ganando menos en el extranjero que los 




Torres (1995), define como “divisas” el término que se utiliza para señalar ingresos 
monetarios provenientes del sector externo.  Se conocen como divisas las monedas, a como 
otros instrumentos de pago denominados en moneda. 
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IV. HIPÓTESIS 
 
En Nicaragua existen las condiciones necesarias para crear una maquiladora textil 
bajo el régimen de Zonas Francas. 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
1. TIPOS DE  ESTUDIO:  
 
Según el nivel de conocimiento científico al que espera alcanzar el investigador se 
debe expresar el tipo de estudio. El propósito es indicar el tipo de información que es 
necesario, así como el grado de análisis que deberá producir. Hay tres tipos de estudios: el 
estudio exploratorio, el estudio descriptivo y el estudio explicativo11. Debido a la naturaleza 
de esta investigación solo se analizará el estudio exploratorio. 
 
1.1 ESTUDIO EXPLORATORIO: 
 
El primer nivel de conocimiento que se quiere obtener sobre un problema de 
investigación se logra a través de estos estudios de tipo exploratorio o formulativo que 
tienen como objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más 
precisa o con el desarrollo de una hipótesis12.  
 
Este tipo de estudio permite al investigador desarrollar hipótesis de primero y 
segundo grado, las cuales pueden ser relevantes en la medida más intensa de la 
investigación. Cabe señalar que para definir el carácter exploratorio del estudio deben de 
tomarse en cuenta algunas consideraciones importantes tales como: El conocimiento previo 
que debe tener el investigador sobre el problema planteado, estudios realizados por otros 
investigadores, información no escrita que se encuentra en posesión de algunos 
investigadores o personas particulares que por medio de su relato pueden secundar a reunir 
y sintetizar sus experiencias.    
 
Basándose en la definición anteriormente mencionada, el tipo de estudio a realizarse 
en esta investigación es de método exploratorio.  Esto se debe a la congruencia entre las 
                                                          
11 Se orienta a la comprobación de Hipótesis causales. 
12 Claire Selltiz, Op. cit., p.69. 
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características de dicho tipo de estudio y la presente investigación, tales como;  servir de 
base para estudios más profundos, entre otros.   
 
2. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
La información es la materia prima por la cual uno puede explorar, describir y 
explicar sucesos o manifestaciones que definen un problema de investigación. Hay dos 
tipos de fuentes de información: las fuentes secundarias y las fuentes primarias. 
 
2.1 FUENTES SECUNDARIAS. 
 
Toda investigación por su naturaleza debe recurrir a este tipo de fuentes ya que 
proporcionan información básica. Se conoce como fuente secundaria toda información 
escrita que se encuentre plasmada en libros, periódicos y otros materiales documentales 
como revistas, enciclopedias, trabajos de grado, diccionarios, anuarios, entre otros.  Toda 
esta información se puede encontrar en distintas bibliotecas. 
 
2.2 FUENTES PRIMARIAS. 
 
Es toda aquella información oral o escrita que es sustraída llanamente por el 
investigador por medio de relatos o escritos anunciados por los participantes en un evento  
o acontecimiento, los tipos de fuente primarias son: observación, entrevistas, encuestas, 
cuestionarios, sondeos. 
 
En el estudio realizado se selecciono como fuentes secundarias; libros, internet, 
publicaciones en periódicos y revistas, guías y otros.   
 
Como fuentes primarias se utilizó; entrevistas y cuestionarios a la Corporación de 
Zonas Francas y a gerentes de distintas empresas usuarias de Zona Franca.   
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3. TIPO DE MUESTRA 
 
 El sistema utilizado para la obtención de la muestra fue una combinación de tres 
métodos no probabilístico.  El primer tipo es aquel “por conveniencia”, el cual trata de 
obtener una muestra de elementos provechosos.  Luego esta el tipo “por juicio”, donde los 
elementos de la población se seleccionan de manera intencional con base en el juicio del 
investigador.  Por último se encuentra el muestreo de “bola de nieve”, en el cual se 
selecciona al azar a un grupo inicial de entrevistados.  Los entrevistados subsecuentes se 
eligen con base a las referencias o información que proporcionan los entrevistados iniciales.  
La ventaja de utilizar estos métodos se encuentra en que las unidades de muestra son 
accesibles, fácil de medir y cooperativas, así como en el último se incrementa, en forma 
sustancial, la probabilidad de encontrar la característica deseada en la población.  
Asimismo, da como resultado una varianza de muestra relativamente baja y costos 
reducidos.   
 
4. POBLACIÓN Y MUESTRAS 
 
 La población para este estudio esta definida como todas las empresas usuarias de 
Zona Franca existentes y además, la Corporación de Zonas Francas.  El universo total sería 
de 43 empresas, siendo la población de interés 34 empresas (se dedican a la rama textil 
vestuario y se encuentran actualmente operando).  La muestra comprende de cinco (5) 
empresas13 de estas últimas.   
 
5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
La recopilación de la información fue mediante entrevistas, cuestionarios14, 
documentos internos de la Corporación de Zonas Francas y otros.  Dicha recopilación se 
llevó a cabo en la CZF y además en distintas empresas usuarias de Zona Franca durante un 
periodo de tres meses (abril, mayo y junio). 
                                                          
13 Dos ZOFAS, dos dentro de parques industriales privados y una en ZFILM. 
14 Véase Anexo I. 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
 Debido a la naturaleza de la investigación, y que los datos recopilados no son 
mesurables estadísticamente, en el sentido estricto de la palabra, se utilizó un método 
manual de análisis de información de acuerdo a los resultados de las preguntas abiertas del 
estudio.  Dicho análisis se llevó a cabo mediante una lectura de todas las respuestas de los 
cuestionarios, interpretando a su vez los resultados para proceder con el mismo. 
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VI.   RESULTADOS 
 
Como se mencionó anteriormente, las entrevistas se ejecutaron con dos guías: la 
primera corresponde a la realizada a la Corporación de Zonas Francas y la segunda 
concierne a distintas empresas usuarias de Zonas Francas. 
 
A continuación, los resultados de la primera de dichas guías: 
 
¿Cuáles son los procedimientos a seguir para operar bajo el régimen de Zonas 
Francas en Nicaragua?15 
 
Para las Empresas Operadoras de Zonas Francas: 
 
1) Presentar ante el Secretario Técnico de la CNZF16, al menos tres ejemplares de lo 
siguiente: 
 
a. Carta de presentación solicitando la aprobación del Proyecto de Zona Franca 
firmada por el apoderado de la empresa, autenticado por un Notario. 
 
b. Copia de la escritura de la sociedad mercantil inscrita en el registro público 
mercantil.  La copia debe estar razonada por un Notario Público.  
 
c. Dos cartas de referencias bancarias y dos cartas de referencias comerciales 
de los socios de la empresa.  Si los socios son por sí mismos empresas 
constituidas, deberán presentar además, los estados financieros de los dos 
últimos años fiscales. 
 
                                                          
15 Fuente:  Guía de procedimientos de solicitud y tarifas de la CNZF. 
16 Comisión Nacional de Zonas Francas 
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d. Presentar estudio de Pre-Factibilidad del proyecto de desarrollo de la Zona 
Franca. 
 
e. Copia de la escritura de Dominio de la propiedad inmueble o de 
arrendamiento por mas de veinte años con opción a compra.  La copia debe 
estar razonada por un Notario Público.  Deberá acompañarse de los 
respectivos planos del terreno a fin de precisar ubicación, linderos y 
dimensiones. 
 
f. Pagar un cargo de quinientos dólares (US$500.00) a la CNZF por 
procesamiento y tramitación de la solicitud. 
 
g. Dictamen favorable de la Dirección General de Servicios Aduaneros. 
 
h. Constancia de acceso a los servicios básicos(agua, energía eléctrica, red 
telefónica). 
 
i. Certificación de la dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (Permiso Ambiental)17. 
 
j. Certificación extendida por la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Ocupacional del Ministerio de Trabajo. 
 
2) El Secretario Técnico de la Comisión presenta la solicitud en la próxima sesión de la 
Comisión, acompañada de un dictamen técnico y legal o recomendación. 
 
3) La Comisión, por medio de su Secretario Ejecutivo, comunicará a los interesados de su 
resolución. 
 
                                                          
17 Véase Anexo II:  Formulario de Solicitud de Permiso Ambiental. 
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4) En caso que la solicitud necesite correcciones o información adicional, una vez 
cumplidos los requisitos exigidos, la empresa podrá someter nuevamente el estudio de 
la solicitud para consideración de la Comisión en su siguiente sesión. 
 
5) Una vez aprobada la solicitud por parte de la Comisión, el Secretario de la misma 
remitirá a la Presidencia de la República, copia de la Resolución para efectos de la 
emisión del correspondiente Acuerdo Ejecutivo aprobando la creación de la Zona.  
Dicho acuerdo deberá ser publicado en la Gaceta, Diario Oficial, por cuenta de los 
interesados. 
 
Para las Empresas Usuarias de Zonas Francas(operando dentro de un Parque Industrial): 
 
1) Presentar cinco ejemplares de igual tenor, lo siguiente: 
 
a. Resumen Ejecutivo con la mayor descripción general posible del proyecto, 
solicitando la aprobación como empresa USUARIA de una Operadora bajo el 
régimen de Zona Franca, firmado por el apoderado de la empresa y autenticada 
por un Notario. 
 
b. Copia de la escritura de la sociedad mercantil inscrita en el registro público 
mercantil.  La copia debe estar razonada por un Notario Público. 
 
c. Dos cartas de referencias bancarias y dos cartas de referencias comerciales de 
los socios de la empresa.  Si los socios son por sí mismos empresas constituidas, 
deberán presentar además, los estados financieros de los dos últimos años 
fiscales. 
 
d. Llenar el formulario de solicitud18, así como los anexos con su mayor 
descripción posible. 
                                                          
18 Véase Anexo III:  Formulario de Solicitud para instalarse en un Zona Franca. 
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e. Presentar Flujos de Caja, Balances y Estados de Resultados proyectados de los 
dos primeros años de operación de la nueva empresa, así como los Estados 
Financieros de los socios correspondientes al último período fiscal (sí estos 
últimos son empresas). 
 
f. Pagar un cargo no reembolsable de trescientos dólares (US$300.00) a la CNZF 
por procesamiento y tramitación de la solicitud. 
 
g. Carta de la Empresa Operadora dirigida a la CNZF donde se establece la 
intención de aquella de firmar contrato de arrendamiento de las facilidades 
industriales con la empresa usuaria. 
 
h. Contrato o documento de intención de arrendamiento del inmueble a ocupar. 
 
i. Permiso Ambiental extendido por la Dirección General de Calidad Ambiental 
del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
j. Certificación de la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del 
Ministerio del Trabajo. 
 
2) El Secretario Técnico de la Comisión presenta la solicitud en la próxima sesión de la 
Comisión, acompañada de un dictamen técnico y legal o recomendación. 
 
3) La Comisión, por medio de su Secretario Ejecutivo, comunicará a los interesados de su 
resolución. 
 
4) En caso que la solicitud necesite correcciones o información adicional, una vez 
cumplidos los requisitos exigidos, la empresa podrá someter nuevamente el estudio de 
la solicitud para consideración de la Comisión en su siguiente sesión. 
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5) Una vez aprobada la solicitud por parte de la Comisión, el Secretario de la misma 
remitirá a los representantes una CERTIFICACIÓN del acta de la reunión conteniendo 
la parte conducente de la resolución que se tomó. 
 
6) Si la solicitud es aprobada, la empresa operadora deberá enviar a la CNZF una copia del 
contrato de arrendamiento firmado con la empresa operadora. 
 
7) Si la solicitud es aprobada, la Empresa Usuaria deberá completar la información general 
para su expediente en la CNZF, esta debe ser la siguiente: número RUC, número INSS 
Patronal, registro de firmas de los representantes de la empresa. 
 
Una vez completados los requisitos señalados anteriormente, la CNZF le otorgará a 
la empresa Usuaria el Permiso de operación que la acredita como tal.  La CNZF notificará a 
la Dirección General de Servicios Aduaneros de la existencia de la nueva empresa, y su 
ubicación geográfica para que ésta pueda iniciar operaciones.  De la misma manera, se 
notificará a la Dirección General de Ingresos, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Las Usuarias deberán solicitar a la Gerencia Técnica y Desarrollo de la CNZF los 
formatos e instructivos de los reportes estadísticos que deben generar y enviar 
periódicamente a la CNZF durante sus operaciones dentro del Régimen. 
 
Para las Empresas bajo la modalidad de Zona Franca Administrada(operando fuera de un 
Parque Industrial): 
 
1) Presentar cinco ejemplares de igual tenor, lo siguiente: 
 
a. Resumen Ejecutivo con la mayor descripción general posible del proyecto, 
solicitando la aprobación como empresa USUARIA de una Operadora bajo el 
régimen de Zona Franca, firmado por el apoderado de la empresa y autenticada 
por un Notario. 
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b. Copia de la escritura de la sociedad mercantil inscrita en el registro público 
mercantil.  La copia debe estar razonada por un Notario Público. 
 
c. Dos cartas de referencias bancarias y dos cartas de referencias comerciales de 
los socios de la empresa.  Si los socios son por sí mismos empresas constituidas, 
deberán presentar además, los estados financieros de los dos últimos años 
fiscales. 
 
d. Llenar el formulario de solicitud19, así como los anexos con su mayor 
descripción posible. 
 
e. Presentar Flujos de Caja, Balances y Estados de Resultados proyectados de los 
dos primeros años de operación de la nueva empresa, así como los Estados 
Financieros de los socios correspondientes al último período fiscal (si estos 
últimos son empresas). 
 
f. Pagar un cargo no reembolsable de trescientos dólares (US$300.00) a la CNZF 
por procesamiento y tramitación de la solicitud. 
 
g. Carta de la Empresa Operadora dirigida a la CNZF donde se establece la 
intención de aquella de firmar contrato de Administración del Régimen con la 
empresa usuaria.  Las Condiciones y Tarifas entre la empresa operadora y 
usuaria (ZOFA). 
 
h. Planos, linderos topográficos y mapa de la vecindad del inmueble donde se 
establecerá la industria, planos de las instalaciones detallando el techo industrial 
y el uso que se le dará a cada área.  
 
                                                          
19 Véase  Anexo III:  Formulario de Solicitud para instalarse en un Zona Franca. 
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i. Según sea el caso: escritura de propiedad, Contrato o promesa de arrendamiento 
del inmueble a ocupar. 
 
j. Dictamen de la Dirección de Fiscalización Aduanera, Dirección General de 
Servicios Aduaneros. 
 
k. Permiso Ambiental extendido por la Dirección de Calidad Ambiental del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
l. Certificación de la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional, 
Ministerio del Trabajo. 
 
m. Constancia de disponibilidad de las empresas de servicios básicos (energía 
eléctrica, agua potable, teléfono). 
 
2) El Secretario Técnico de la Comisión presenta la solicitud en la próxima sesión de la 
Comisión, acompañada de un dictamen técnico y legal o recomendación. 
 
3) La Comisión, por medio de su Secretario Ejecutivo, comunicará a los interesados de su 
resolución. 
 
4) En caso que la solicitud necesite correcciones o información adicional, una vez 
cumplidos los requisitos exigidos, la empresa podrá someter nuevamente el estudio de 
la solicitud para consideración de la Comisión en su siguiente sesión. 
 
5) Una vez aprobada la solicitud por parte de la Comisión, el Secretario de la misma 
remitirá a los representantes una CERTIFICACIÓN del acta de la reunión conteniendo 
la parte conducente de la resolución que se tomó. 
 
6) Si la solicitud es aprobada, la empresa operadora deberá enviar a la CNZF una copia del 
contrato de asistencia técnica firmado con la empresa Operadora. 
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7) Si la solicitud es aprobada, la Empresa Usuaria deberá completar la información general 
para su expediente en la CNZF, esta debe ser la siguiente: número RUC, número INSS 
Patronal, registro de firmas de los representantes de la empresa. 
 
Una vez completados los requisitos señalados anteriormente, la CNZF le otorgará a 
la empresa Usuaria el Permiso de operación que la acredita como tal.  La CNZF notificará a 
la Dirección General de Servicios Aduaneros de la existencia de la nueva empresa, y su 
ubicación geográfica para que ésta pueda iniciar operaciones.  De la misma manera, se 
notificará a la Dirección General de Ingresos, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Las Usuarias deberán solicitar a la Gerencia Técnica y Desarrollo de la CNZF los 
formatos e instructivos de los reportes estadísticos que deben generar y enviar 
periódicamente a la CNZF durante sus operaciones dentro del Régimen. 
 
¿Qué obstáculos se le presentaron en el cumplimiento de los procedimientos para 
operar bajo el régimen de Zonas Francas? 
 
 De todas las  empresas entrevistadas ninguna de estas encontró obstáculo alguno 
para operar bajo el régimen de Zona Franca, mas bien, el hecho de invertir en Nicaragua les 
abrió las puertas.  Esto se debe a que estas  empresas  generan una buena cantidad de 
empleos lo que permite que haya una reducción en el índice de desempleo que existe en la 
actualidad en Nicaragua. Cabe señalar que la Corporación De Zonas de Francas les brindo 
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¿Cuáles son los beneficios de operar bajo este régimen?20 
 
De las Empresas Operadoras de Zonas Francas: 
 
1. Exención  del 100% del Impuesto Sobre la Renta generada por las operaciones de la 
Zona, por un periodo de quince años a partir de iniciado su funcionamiento. 
 
2. Exención total del pago de Impuestos a la importación de maquinaria, equipos, 
herramientas, repuestos y otros implementos necesarios para el funcionamiento de la 
Zona. 
 
3. Exención del pago de Impuesto por constitución, transformación, fusión y reforma de la 
sociedad, así como del Impuesto de Timbres. 
 
4. Exención del pago de Impuestos sobre transmisión de bienes inmuebles afectos a la 
Zona.  
 
5. Exención total de Impuesto indirectos de ventas o selectivos de consumo. 
 
6. Exención total de Impuestos municipales. 
 
De las Empresas Usuarias de Zonas Francas: 
 
1. Exención del  100% durante los primeros 10 años de funcionamiento, y el 60% del 
undécimo año en adelante, del pago de Impuesto Sobre la Renta generada por sus 
actividades en la Zona.  
 
2. Exención del pago de Impuestos sobre enajenación de bienes inmuebles a cualquier 
titulo inclusive el impuesto sobre Ganancias de Capital, en su caso siempre que la 
                                                          
20 Fuente:  La Gaceta, Diario Oficial #221. 
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empresa este cerrando sus operaciones en la Zona, y el bien inmueble continúe afecto 
del régimen de Zona Franca.  
 
3. Exención del pago de Impuesto por constitución, transformación, fusión y reforma de la 
sociedad, así como del Impuesto de Timbres. 
 
4. Exención de todos los Impuestos y derechos de aduana y de consumo conexos con las 
importaciones, aplicables a la introducción al país de materias primas, materiales, 
equipos, maquinarias, matrices, partes o repuestos, muestras, moldes, y accesorios 
destinados a habilitar a la empresa para sus operaciones en la Zona. 
 
5. Exención de impuestos de aduana sobre los equipos de transporte, que sea vehículos de 
cargas, pasajeros o de servicio, destinados al uso normal de la empresa en la Zona. 
 
6. Exención total de Impuesto indirectos de ventas o selectivos de consumo. 
 
7. Exención total de Impuestos municipales. 
 
8. Exención total de impuestos a la exportación sobre productos elaborados en la Zona. 
 
¿Cuáles fueron los principales motivos o beneficios que obtuvieron para operar bajo 
el régimen de Zonas Francas? 
 
 Uno de los principales motivos que alentaron a los inversionistas fue el hecho de  ya 
estar en Nicaragua, además de ayudar a solventar la crisis de desempleo.  De igual manera, 
ellos conocen la voluntad y forma de trabajo de los nicaragüenses ya que tienen varios años 
de trabajar en Nicaragua y cuentan con una basta experiencia en el régimen de Zona 
Franca.  Alcanza señalar que no es un requisito contar con experiencia, ya que la misma 
Corporación de Zonas Francas brinda asistencia técnica a todos los posibles inversionistas.    
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 Uno de los mayores incentivos son los beneficios fiscales, mencionados 
anteriormente, que obtienen todas estas  empresas por operar bajo el Régimen de Zona 
Franca.   
 
¿Cuáles han sido los principales obstáculos o desventajas que se le han presentado, 
una vez operando bajo el régimen de Zonas Francas? 
 
 Ninguna de las empresas que fueron entrevistadas sufrieron de algún obstáculo, al 
contrario, por el hecho de pertenecer al régimen de Zonas Francas cuentan con una enorme 
ventaja.  Además la Corporación sirve de apoyo y brindan asistencia técnica necesaria para 
operar de manera positiva. 
 
¿De qué manera los estatutos de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe afectan las 
exportaciones del país, específicamente la rama textil? 
 
La ICC es una estrategia de desarrollo a largo plazo para las economías de los  
países de la región, siendo su punto central la extensión permanente, del tratamiento libre 
de impuestos del pago de derechos de aduanas a la mayoría de los bienes producidos en la 
región y que son exportados a EUA. 
 
En  la ultima semana de mayo del año 2000 se aprobó la Ampliación de la Iniciativa 
de la Cuenca del Caribe, la cual cobraría vigencia en octubre del 2000.  Esta otorga 
beneficios fiscales a los productos textiles elaborados en los países ubicados en la cuenca 
del Mar Caribe y otorga ventajas comparables a las de un Tratado de Libre Comercio.  Con 
esta ampliación, los productos textiles elaborados con tela de la región y con hilo 
estadounidense entrarían a los Estados Unidos de América con arancel cero.  Dicha 
ampliación tendrá vigencia hasta el año 2008.  En el caso de Nicaragua, no recibe una cuota 
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La relación se puede observar en los cuadros siguientes: 
 
Composición de las Importaciones de EUA desde los principales países de la  
Cuenca del Caribe21(Cuadro I) 
 
 1990 1994 1998 
Agrícolas 28.20 22.90 20.90 
Textiles 0.70 0.60 0.40 
Vestuario 26.60 40.40 49.50 
Otros Industriales 44.60 36.20 29.00 
Total Industriales 71.80 77.10 79.10 
Total 100.00 100.00 100.00 
 
 
ICC, México y Asia: Evolución de la participación en el mercado de EUA  
de productos de la confección (1990 – 1998)22(Cuadro II) 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
ICC 8.4 10.4 11.3 12.9 13.4 15.0 15.8 17.0 16.6 
México 2.8 3.5 3.9 4.3 5.4 7.7 9.9 11.7 13.5 
Asia 50.3 49.4 45.6 43.5 40.0 34.6 32.2 30.2 28.2 
 
 
¿Qué relación existe entre sus operaciones y los estatutos de la ICC(Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe)? 
 
 Estados Unidos es el mayor mercado de los productos textil/vestuario. Nicaragua, al 
ser un país beneficiado por la ICC y debido a que no tiene cuota fija por parte de este 
mercado, presenta condiciones más favorables para cualquier empresa que se destaque en 
este sector. Por la tanto, si existe una relación directa entre los incentivos de la ICC y las 
                                                          
21 Fuente: Departamento de Comercio de EUA. 
22 Fuente: Departamento de Comercio de EUA. 
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operaciones de toda empresa textil vestuario establecidas en Nicaragua por las razones ya 
establecidas.   
 
 Las exportaciones de Nicaragua han sido afectadas por el ICC tal como se aprecia 
en el siguiente cuadro23: 
 
Países seleccionados de la ICC 


















US$ miles Porcentajes 
Nicaragua 58.064 68.609 452.704 2.10 37.00 15.08 
 
 
 De igual manera, las exportaciones especificas de la Zona Franca han aumentado de 
US$2.80 millones en 1992 a US$181.80 millones en 1998.  De esos totales, alrededor del 
80% pertenece a exportaciones textil vestuario. 
 
¿Que relación existe entre el régimen de Zonas Francas y las reglas de los acuerdos 
multilaterales sobre el comercio de mercancías de la Organización Mundial de 
Comercio? 
 
La relación que existe entre la Zonas Francas y la Organización Mundial de 
Comercio se encuentra dentro del acuerdo de la OMC sobre los subsidios, en el cual se 
establecen dos cláusulas “gatillo” que impulsan intensamente en dirección a la llamada 
“graduación” de los países en desarrollo para la ejecución plena de sus compromisos. En 
primer instancia se ha establecido un indicador muy restrictivo para la promoción de los 
                                                          
23 Fuente: Departamento de Comercio de EUA. 
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países. Todos aquellos países que posean un PIB per cápita mayor de US$1,000.00 deben 
hacerse cargo de sus compromisos de manera plena. En la región hay seis países que se 
mantienen  por debajo de este nivel, ya sea porque poseen PIB per capita más bajo o porque 
se encuentran dentro de la clasificación de las Naciones Unidas de países menos 
desarrollados. Estos países son Haití(menos desarrollado), Bolivia, Guatemala, Guyana, 
Honduras y Nicaragua.  
 
En segundo termino, se requiere que los países en desarrollo se gradúen cuando 
hayan conseguido la competitividad exportadora, siendo esta definida como el resultado de 
una participación de mas del 3.25% en el mercado mundial del producto comprendido, 
durante dos años consecutivos. La terminología de producto se define en un grado bastante 
vasto como un ítem de cuatro dígitos en el sistema armonizado. Sin embargo la capacidad 
de esta dimensión no debe ser subestimada: Cuanto más comprensiva es la descripción, más 
remota es la probabilidad de que un país pequeño llegue a ese indicio. 
 
¿Qué relación existe entre sus operaciones y la regla de los acuerdos multilaterales 
sobre el comercio de mercancías de la OMC? 
 
La OMC ha determinado que partir del 1° de Enero del 2003 se prohíben los 
susidios. Los beneficios fiscales de los cuales gozan las empresas que operan bajo el 
régimen de Zonas Francas son considerados subsidios. Por lo tanto, éstas deberán comenzar 
a operar como cualquier industria que no reciben dichos beneficios fiscales o subsidios. 
 
Existe, sin embargo, una excepción a la regla la cual establece que  aquellos países 
en desarrollo con un producto interno bruto inferior a $1,000.00 per capita que exentos de 
la aplicación de dicha regla. Por lo tanto todas, las empresas que operan bajo el régimen de 
Zonas Francas en Nicaragua seguirán gozando de estos beneficios(subsidios a la 
exportación).         
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Con arreglo al Acuerdo sobre las SMC, se considera que una rama de producción 
nacional ha recibido una subvención cuando se le otorga un beneficio24 como consecuencia: 
 
• De una transferencia directa de fondos públicos (donaciones, préstamos) o de la 
garantía oficial de préstamos; 
 
• De la renuncia por parte del gobierno, a la recaudación de ingresos públicos que 
en otro caso se percibirían; 
 
• Del suministro, por el gobierno, de bienes y servicios, o de la compra de bienes 
por el gobierno. 
 
El Acuerdo sobre SMC clasifica las subvenciones concedidas por los gobiernos al 
sector industrial en subvenciones prohibidas y subvenciones permitidas.  Las prohibidas 
comprenden las subvenciones a la exportación y las que tienen por objeto estimular el uso 
de productos nacionales en vez de productos importados.  Antes de la Ronda Uruguay, la 
regla que prohíbe estas subvenciones era imperativa únicamente para los países 
desarrollados.  Ahora se aplica también, en principio, a los países en desarrollo.  Éstos, sin 
embargo, tienen un periodo de transición de ocho años (hasta el 1º de enero del 2003) para 
modificar sus prácticas en materia de subvenciones.  Los países en desarrollo con un 
producto interno bruto (PIB) inferior a US$1,000.0025 por habitante quedan exentos de la 
aplicación de la regla que prohíbe la subvención a la exportación.   
 
Las subvenciones permitidas se dividen a su vez en dos categorías: recurribles y no 
recurribles.  Si las importaciones de productos que son objeto de una subvención recurrible 
causan efectos desfavorables en el comercio, los países importadores afectados pueden 
aplicar medidas correctivas, que consisten en la percepción de derechos compensatorios 
                                                          
24 Por regla general, toda acción del Estado que no se ajuste a consideraciones comerciales. 
25 Los países de bajos ingresos que en la actualidad tienen un PIB inferior a US$1,000.00 anuales son: 
Bolivia, Camerún, Cóte d’Ivoire, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, Guyana, La India, Indonesia, Kenya, 
Marruecos, Nicaragua, Nigeria, el Pakistán, Republica Dominicana, el Senegal, Sri Lanka y Zimbabwe. 
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cuando las importaciones subvencionadas causan un perjuicio a la rama de producción 
nacional. 
 
¿Actualmente cuántas empresas operan bajo el régimen de Zonas Francas en 
Nicaragua? 
 
Actualmente se encuentran 9 empresas operadoras de Zona Franca de las cuales hay 
5 operando y 4 en construcción. Dentro de estas  se encuentran 48 empresas usuarias de 
Zona Franca de las cuales hay operando 4326, y en construcción hay 4 cabe señalar que se 
encuentra una empresa ya aprobada pero no ha comenzado su proceso de construcción. 
 
¿Cuántas empresas se dedican a la rama textil? 
 
Actualmente se encuentran 34 empresas operando en la rama textil vestuario27. 
 
  
                                                          
26 Véase Anexo IV:  Cuadro de Empresas Usuarias. 
27 Véase Anexo IV:  Cuadro de Actividad Industrial. 
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Existe un procedimiento para cada uno de los tres tipos de empresa (Operadora, 
Usuarias y ZOFAS).  Todos estos siguen básicamente la misma estructura.  Las Usuarias y 
las ZOFAS deben llenar una solicitud diferente de las empresas Operadoras, a igual que sus 
respectivos anexos.   
 
Cabe mencionar que todas estas empresas deben estar conformadas con el objeto 
único de las operaciones a realizarse bajo el régimen de Zonas Francas.  En el caso de las 
extranjeras, se hace a través de subsidiarias u otras modalidades parecidas. 
 
Con relación a los requerimientos que deben entregarse, todas deben entregar copia 
de escritura de la sociedad mercantil.  Igualmente presentan cartas de referencias bancarias 
y comerciales.  Estas empresas deben contar con un respectivo permiso ambiental y 
certificación de  higiene y seguridad ocupacional. Las empresas Operadoras y las ZOFAS 
deben presentar una constancia de disponibilidad de servicios básicos (Agua, Energía 
Eléctrica, Teléfono y otros). 
 
En cuanto a los cargos por procesamiento y tramitación de la solicitud, las 
Operadoras pagan US$500.00 mientras que las otras dos únicamente US$300.00.  la 
primera necesita un dictamen favorable de la Dirección General de Servicios Aduaneros. 
 
Las Usuarias y ZOFA tienen que entregar una carta de la empresa Operadora donde 
se establece la intención de firmar contrato de arrendamiento de las facilidades industriales. 
Las Operadoras deben poseer escritura de dominio de la propiedad inmueble o de 
arrendamiento por mas de veinte años con opción a compra.  Las ultimas dos modalidades 
necesitan contrato o documento de intención de arrendamiento del inmueble a ocupar. 
 
En cuanto al resto del procedimiento, una vez aprobada la solicitud de la empresa 
Operadora, la Comisión procede a enviar copia de dicha resolución a la Presidencia.  Esta 
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ultima emite el correspondiente Acuerdo Ejecutivo, el cual deberá ser publicado en la 
Gaceta por cuenta del solicitante.  En este aspecto existe una diferencia con las empresas 
Usuarias: luego que la solicitud ha sido aprobada la Comisión remite una Certificación a los 
representantes.  En estos casos la empresa Operadora deberá enviar a la Comisión, ya sea 
una copia del contrato de arrendamiento o de asistencia técnica firmado con la empresa 
Operadora.  Por ultimo se completa la información general para el expediente en la 
Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF). 
 
Es importante destacar que de todas las empresas entrevistadas ninguna mostró 
haber tenido mayor obstáculo para cumplir con los procedimientos y requisitos 
anteriormente discutidos. 
 
Refiriéndose a los beneficios de operar bajo este régimen, se señala que en su 
mayoría son de tipo fiscal de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Decreto de 
Zonas Francas Industriales de Exportación. 
 
La exención del IR para la empresas Operadoras es de un 100% por un periodo de 
quince años.  En el caso de las empresas Usuarias es de un 100% durante los primeros diez 
años y de 60% de ahí en adelante.  Es importante mencionar que esta exención no incluye 
los impuestos por ingresos personales, salarios, sueldos o emolumentos pagados al personal 
nicaragüense o extranjero que trabaje en la empresa establecida en la Zona, pero si incluye 
a extranjeros no residentes por concepto de interés sobre prestamos, o por comisiones, 
honorarios,  por servicios legales entre otros, por los cuales esas empresas no tendrán que 
hacer ninguna retención. 
 
Las empresas Usuarias también gozan de la exención total de impuestos a la 
exportación sobre los productos elaborados en la Zona.  Esto se debe a la naturaleza de sus 
operaciones, las cuales difieren de aquellas de la empresas Operadoras. 
 
Para poder percibir los privilegios fiscales estipulados en el articulo 20 del decreto 
46-91 “Zonas Francas Industriales de Exportación”, o cualquier otro que se conceda, la 
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Empresa Usuaria de Zona Franca debe de  sostener un numero razonable de empleados en 
concordancia a lo manifestado al presentar su solicitud de admisión a la Zona y conservar 
también razonablemente los mismos salarios y prestaciones sociales que ofreció. En todo 
caso las  Empresas Usuarias estarán sujetas a las leyes de la República de Nicaragua.  
 
Todos estos beneficios son los principales motivos que impulsaron a todas estas 
empresas a establecerse como tales.  Dichos beneficios vienen a disminuir los costos de 
producción lo cual conlleva a mayores ganancias para estas.  Sin embargo, existen otras 
motivaciones las cuales se discutirán mas adelante. 
 
A la fecha de investigación existían nueve empresas operadoras (cinco operando y 
cuatro en proceso de construcción). Existían cuarenta y ocho empresas Usuarias (cuarenta y 
tres operando).  De estas ultimas, treinta y seis se dedican a la rama textil vestuario.  Esto 
representa aproximadamente un 84%, lo cual nos indica el grado de acogimiento que ha 
tenido esta rama. 
 
La OMC ha establecido que a partir del 1° de enero del 2003, todos los países que 
posean un PIB per capita mayor a los US$1,000.00, deben hacerse cargo plenamente  de 
sus compromisos.  Esto se puede aplicar específicamente a los subsidios que reciben las 
empresas que operan bajo el régimen de Zonas Francas.  Sin embargo, Nicaragua cuenta 
con un PIB per capita aproximado de US$505.0028.  Debido a esto, estas empresas muy 
probablemente seguirán gozando de dichos beneficios.   
 
En el Régimen de Zonas Francas de Nicaragua prevalece la participación de la 
industria textil/vestuario.  Un 80% de las empresas desarrollan actividades dentro del sector 
Confección.  La totalidad de ellas tiene como mercado meta a los Estados Unidos de 
Norteamérica.  Durante los últimos años las importaciones de EUA desde los países de la 
Cuenca del Caribe cada vez más se han concentrado en el rubro de productos 
textil/vestuario a como se puede observar en Cuadro I de los resultados.   
                                                          
28 Fuente:  Indicadores económicos del Banco Central de Nicaragua.  Datos preliminares. 
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Tal como se aprecia, los productos agrícolas tenían la misma importancia que los 
textil/vestuario en 1990, pero desde ese momento la han ido perdiendo.  Por otro lado, la 
participación del sector textil/vestuario ha dado saltos cualitativos, del 27.3% en 1990 al 
49.9% en 1998.  Este salto se debió fundamentalmente a la entrada en vigencia de la 
Iniciativa para la Cuenca del caribe (ICC), la que consiste en una concesión unilateral 
brindada por EUA desde 1984 a ciertos productos provenientes de la Cuenca del Caribe, los 
cuales entran a EUA sin pagar aranceles. 
 
Tal como se señaló anteriormente, el sector confección es el más importante dentro 
del grupo de productos importados por EUA desde los países de la Cuenca del Caribe.  A 
partir de 1990, los países asiáticos que son en su combinación los principales abastecedores 
de estos productos, empezaron a perder rápidamente participación tal como se observa en el 
Cuadro II de los resultados. 
 
Esta perdida de participación, se origina en las dificultades de acceso de los 
productos asiáticos al mercado estadounidense, debido a la imposición de cuotas por parte 
de ese país.  También ha influido el tiempo de entrega y los costos de transporte debido a la 
lejanía geográfica entre Asia y EUA, sobre todo debido a la tendencia de los distribuidores 
de manejar cada vez menos inventario.  Estas son las razones que han obligado a los 
inversionistas asiáticos a emigrar hacia la Cuenca del Caribe. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 
 Se ha observado a través de esta investigación  que en Nicaragua existen 
condiciones favorables para que se lleve a cabo una mayor explotación del régimen de 
Zonas Francas, específicamente la rama textil vestuario. 
 
1) Existen tres tipos de empresas o modalidades de trabajo bajo este régimen: Operadoras 
de Zonas Francas, Empresas Usuarias de Zonas Francas y Zonas Francas Administradas 
(ZOFAS). 
 
2) Los procedimientos de solicitud están bien establecidos, a manera que ninguna empresa 
tuvo mayor obstáculo o inconveniente para cumplirlos. 
 
3) Existe un gran apoyo gubernamental para desarrollar este sector.  Esto se observa con 
los beneficios fiscales y además el apoyo técnico que brinda la Corporación de Zonas 
Francas. 
 
4) De la totalidad de empresas Usuarias de Zonas Francas, alrededor del 80% se dedican a 
la rama textil  vestuario29.  Estas pasaron de 19 en 1997 a 34 en el 2000, lo cual nos 
indica un crecimiento de alrededor de un 79%. 
 
5) Hasta un 53% de las empresas Usuarias son de origen asiático (Taiwán, Corea, Hong 
Kong).  El 30% son de origen estadounidense.  Únicamente el 9% es de origen 
nacional30.  Esto demuestra que los empresarios extranjeros están aprovechando las 
ventajas que ofrece Nicaragua en este sector. 
 
6) Las exportaciones de las Zonas Francas han crecido de US$2.8 millones en 1992 hasta 
aproximadamente US$300 millones en el 200031. 
                                                          
29 Véase Anexo IV:  Cuadro “Actividad Industrial”. 
30 Véase Anexo IV:  Cuadro “Empresas Usuarias”. 
31 Véase Anexo IV:  Cuadro “Volumen de Exportaciones”. 
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7)  La generación de empleo dentro de las Zonas Francas32 ha pasado desde 1,313 en 1992 
ha 40,758 en el 2000.  esto no demuestra que dichas Zonas son un factor importante en 
la contribución el combate del desempleo.  Por lo tanto este sector va aumentando su 
importancia para la economía de Nicaragua.     
 
Es muy importante contestar la pregunta “¿Por qué Nicaragua?”, por lo cual se llego 
a las siguientes conclusiones: 
 
8) A partir del primero de enero del 2003, la OMC ha acordado que los países deberán 
suspender los subsidios industriales (exoneración de impuestos, importaciones, 
constitución de la sociedad mercantil, de ventas, municipales, y otros) exceptuando, 
aquellos países cuyo ingreso per cápita es menor a mil dólares americanos. 
 
9) Por parte del mercado de Estados Unidos de América, Nicaragua no tiene cuota en la 
industria de productos textil/vestuario. 
 
10) Según la CEPAL, en relación con los restantes países de Centroamérica Nicaragua tiene 
las ventajas comparativas siguientes:  
 
• La industria bajo el régimen de Zonas Francas se encuentra en franco desarrollo. 
 
• El crecimiento de la actividad en términos porcentuales es el más alto de la 
región. 
 
• Los costos de la mano de obra son los más bajos de la región. 
 
• La productividad laboral es la más alta de la región. 
 
                                                          
32 Véase Anexo IV:  Cuadro “Generación de Empleo”.  
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• Las empresas establecidas en el país evalúan positivamente el entorno nacional e 
internacional. 
 
• Los márgenes de utilidad se encuentran en alza. 
 
• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la devaluación de la 
moneda mexicana no parecen haber inhibido del todo a las empresas asiáticas de 
instalarse en Nicaragua, lugar desde donde se puede competir con base a los 
menores costos de producción. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 
Después de analizar toda la información obtenida durante el transcurso de la 
investigación, se puede recomendar lo siguiente: 
 
1) Si bien los procedimientos aparentemente están funcionando de manera adecuada, se 
puede crear un documento (flujo grama) mas detallado de estos mismos incluyendo 
información más comprensible y amigable, con el animo de facilitar el proceso para los 
nuevos inversionistas. 
 
2) Llevar a cabo una mayor promoción en el ámbito internacional y nacional, de las 
ventajas que presenta Nicaragua, específicamente en aquellos países donde a partir del 
1° de enero del 2003 se pierden los beneficios de las Zonas Francas. 
 
3) Crear una pagina en internet para utilizar este creciente canal de comunicación y así 
informar a escala mundial de las condiciones de inversión en Nicaragua en las Zonas 
Francas.  Dicha pagina, además debe de funcionar como enlace entre las partes 
interesadas y facilitador del proceso (permitir la descarga y transferencia de las 
solicitudes entre otras opciones). 
 
4) En cuanto al Gobierno, se debe seguir llevando a cabo mejoras en la infraestructura (red 
vial, aeropuertos, puertos, telecomunicaciones, entre otras) para así disminuir los costos 
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Empresa:      
 
1. ¿Qué obstáculos se le presentaron en el cumplimiento de los procedimientos para operar 
bajo el régimen de Zona Franca? 
2. ¿Cuáles fueron los principales motivos o beneficios que obtuvieron para operar bajo el 
régimen de Zona Franca? 
3. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o desventajas que se la han presentado, una 
vez operando bajo el régimen de Zona Franca? 
4. ¿Qué relación existe entre sus operaciones y los estatutos de la ICC(Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe)? 
5. ¿Qué relación existe entre sus operaciones y las reglas de los acuerdos multilaterales 




Nombre:      
Cargo:      
 
1. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para operar bajo el régimen de Zona Franca en 
Nicaragua? 
2. ¿Cuales son los beneficios de operar bajo este régimen? 
3. ¿Actualmente cuantas empresas operan bajo el régimen de Zona Franca en Nicaragua? 
4. ¿Cuantas empresas se dedican a la rama textil? 
5. ¿Que relación existe entre el régimen de Zona Franca y las reglas de los acuerdos 
multilaterales sobre el comercio de mercancías de la Organización Mundial de 
Comercio? 
6. ¿De que manera los estatutos de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe afectan las 
exportaciones del país, específicamente la rama textil? 
 
